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INFlUENCIADE LOS MINERAl ES SECUNOARIOS EN El COMPORTAMIEHTO 
GEOTECHl CO DE LOS 8ASALTOS OEl RIO URUGUAY (*) 
Dr .	 ADRIAN MARIO INIGUEZ (**) 
I.)	 Un t rabaj c referente al mi smo tema pero de' ~ re a de Garruchos-Gara­
b1 (Pc1a . de Cor ri entes ) es ta en prensa en el Museo de La Plat a .­
~ 
.. ) Invest i gador del CONICET . en el I,MPSEG Foc .C. Nat . y Museo de La Plata­
IHflUENCI.iI DE lOS. »INER[\L.ES SECu,...QAR IOS EN EL COHPORTAMI EIiTO GE OTECNICO 
~!~SALTOS DEL RIO URUGllAY. .. 
..RESUMEN 
El estudio Rri.nera16gico de t a ' l ~ do de los product os seeundar ios que
se encueotran en lo s basal tos , ha permi t ldo ldent i ffcar l a presencia de mont 
mr1 ll onHa , rnontll'Odll onft a f~rri ca . cel adonf te , berscbel t t a , anal c t t e , es-=­ ­
t i l b1ta . cal ci t a y cuarzo. ­
Iodos es tos ml neral t s son aut fgenos fornados por procesos de u t e ~i,: (. s 
e hfdrotereel es , s1erido su dls t rfb uci6n tc ta l nente het e ro g~ ~,ea e i r:'eguh r 
[n re lac16n III ~ OC1l>or ta mi e il t o geotecni co. se ha det erm tnedc que la s 
rocas Que present an dis ~~iil a ci6 n de mineral es secundar fos verdosos (~n tmo r l ­
11on1ta. mcntmor i11oni t a f~ rr i c a ) f i namente di semlnados , son l os que se des!n ­
tegran ~s fac ilmente ~1 ser expuestos a la i ntemper ie . s ie ndo l a mo r. tmo ri l ' ~ _ 
nita el uni eo mine ral responsabl e de esta ~ec i6n dado su al t o poder exr-ansiv c . i 
'­
INTROD UCCI ON r: 
El present e trabajo t le ne por obj eto el es t ud io de l os mineral es 
-secunda ri os , Que se encuent ran en l os basaltos Tholehfticos de l a zona del 
Ri o Uruguay , en 1a Pcia. de Corr i entes y Ent re Rios , vlncula dos con el com­
por t ami ent o gco t~ cn i co y d ur a bll i ~ a d de est as roedS . Par a l os a p ro ve c , a ~ ; ~ 1 
to s h i d roe l ~ c t r i c o s estos ma ter ia ies se ut ii i zar fan para at a g u f o s . e n roc a d o~ 
hormiganes , etc. 
De 1a observacl 6n di recta se he pOdido ver l f lcar Que l os basal to 
que ~'esent a n di seminacl 6n de mater ia l es secundari os arci l losos . en genEral 
de colQr verde a ver de ama r i l l ent o, al ser expues tos a l a i nt emper ie , sufnen 
un Proceso de agr letamiento has ta l legar a l a desagreg3c1 6n total . El es­
tud!o ml nera16g ico de estos ma ter i ales secundar los, perml t e expl i car 13 ge­
nesi s de l os mismos y lo s efect os que causan en l os basal t os al camb lar su 
medi o f fs lco qufmico de yacencia. - I 
LP£TROLOGIA DE LOS BASALTOS 
-' En base a l as cbser vaclones de superf ic le y a l os resul t ados de 
Per forae lones reailzadas con recuperaci 6n de tes t igos en d i ~met ro NX, en 
el lec ha y sobre la margen derecha del Rio Ur ug uay en la zona de Gur ruchos ­
Ga rabi, se ~do estableeer la exi stencla de una suces i6n de col adas de e s p~ 
sores variables, con un ma ximo has ta de 7 ~ni estas col adas son perfe ct ame nt e r 
defi nfdas y dlferenciables ent re s i r ~r cuanto se puede dl st ingulr en cada 
una de ell as : en la pa~te super ior un basal to ves icul ar, de aspect o cel ular 
esponjosa. a veees con sus c~ vi d a de s in te rconect adas, de grana f fno y cal o­
raci ones que van del cas tano rojlzQ al gris ascuro, este bbsal t o pasa hacia 
abajo gradual mente a un basal to amigdalofde, con amlgdalas en genera l d i s ~e~ 
sas y de tamanos grandes,hasta 2cm. Ad~~s el grana pasa de f i no a medi o y 
los colo res predomfnantes son el gris verdoso y ca s ta~o roj izo, l uego en 
forma gradual se entra en e1 basalto denso. ma ei zo, de grana media el cual 
pasa. en al gunos casos. a ter~ r grana grueso para luego p re s enta r~e con J	 grana fino en la parte basal de la col ada, asociado all1 a una fractu racu n 
subhor i zont al muy v~rca da . La col oraci6n de est e sect or t amb ien es vari a d~ 
predGmi nando el gr l s . gr1s oscuro. gri s verdoso y a veces e1 ca s ta ~o roji z ~ 
En el piso de l as col adas cas i si empre Sf encvent ra un nivel de brecha roj i ­
za de espesor variab le . desde cent fme t ros hast a 11 egar en al gunos casos a 
supe rar los 10 m. Se t ra t a de brechas de f1ujo en 1as cual es se obs e ~ v a n fra 
;mentos de basalto englobados por una matr ~ ! de ~ld r i o y limo con arena f i na 
y arc1l1a recocidas per efect o t~nmi co j el grade de ceme ntac i6n que pres ~~ta n 
es diverse. 10 cU31 h3ce Que en al gunos cases sean muy conslstent es y en 0 ­
tros tot a1mente deleznables , i ncl usi ve se obser va en al gunos secto res un al to 
grado de s i l i c1f1caci6n. es deci r . l a resi st encia y compor t am1 ento d~ es ta s 
rocas ~epe n de del grade de cementbci6n de l ~ s mi s~ s . Las brechas cons t i t l~e n 
uno de los elementos mas cl arDs para 1a correl aci 6n d, ' l as col cdas y uno de 
los elementos que def1nen t amb ien 1a na tura l e z a. ne ta rr~nte conti nent al de estos 
basa1tos. 
Los basaltos se encuent ran afectados por di st int os gradas de al te ra ­
c16n y diaclasarni ento; en l a par te superfi ci al . sabre todo en las r.1ii .l'0res e1 e 
vaciones ( l ~~ das), l os basal ta s present an un al to 'grado de meteor i za c i 6~ y ­
esUn cebter tos per escesores var iable s de "li erra Co1 orada" Riggi ,J .C. y 
Riggi. M.A. ( 1~64) . 
Estas rocas se ubican dent ro de 1a asoci acion de basal t es Thc 1 e h ~ ­
ti~os de Misiones. Teruggi, H.E. (1955)y, como es conocido fo~ parte de 
1a Serie de l a Serra Geral y a los cuales se l e atribuy6 una edad TriSsica 
(Groeber , P• •1953) y posteriormente en base a datos geocrono16gi cos se ubica 
~n e1 Cret&sico Infer ior Cortelezzi,C. (1967) . Padul a. E. ( 1972) . ­
. . 
CARACTERISTICAS TEXTURALES Y I'. INERALOGICt..S 
Dentro de una mis ma col ada, se puede observar que e1 basal to presen 
ta caracterfsticas texturales y com~os i c io na les propias de cada sect or, s ien 
do notabl e 1a diferencia que se observa ent re e1 basalto ve s { c u l o · ~m i 9d a 1 0 1 da1 
que corre sponde a la part e superior d2 la s cola das y el basal to dense mac iz o 
que se encuentra en la parte media a i nfer for j sus car acterfsticas ~s ~ob r e ­
se11entes son las s1gu1entes : 
1.- Basalto ves{culo-arnigdal oida1 . -l os co1ores m! s caract er fst icos son el c ~ s 
.	 ta ~ o rojizo. el gris y el gris oscuro; el grano as f ino y pasa gradua1 men 
te de f ino a med io hacia el cent ro de 1a col ada. est as roeas vistas a1 mT 
croscoplo presentan t ext uras intersertal. haciendose a veces hi al oofft i ce 
al aumentar la mesostasis vftrea. E1 c om ~ onente pr incipal 10 co r.s t it uy ~ ~ 
las plag ioclasas (labradorita, An 50). la cua1 present a un habi t o ta ~ ~' 2 r 
distribuida sin ningur.a orientaci6n preferenct al , 1a p ~ a £ ioc1as a se e- r 'C'J" .!2 
tra fresca, 6bse rv~~dose so'amente en algunos casos una i nci pif r. te a l tt r~ ­
ci6n en sus bordes . Algunos crista1es,d e may~ r t a ~~o , ~ rt SE nta n Z O :1 = c i ~ n . 
Los piroxenos se presentan en for ~~ de grSn ulos. dispuestos entre la s 
tab1illas de p1agfoclasa. en su r.~yo r parte se tra t a de Augi ta. determ: n~ 
dose ader.~s una escasa proporei6n de Diopsido, por med io de difraccf6n de 
Rayos X sobre muestra concentrada. Los cristales de piroxenffien ge ~era l se 
encuentran frescos y muy frecuente~ r. t e cor. un borde de 6xido de hier ro, 
es muy cornun observar , asocia dos a los pi roxencs , un el eva do p0rCtr t aj e 
de mi nerales opacos constituidos basic c"c r.te per he~~t : t a y rr~9~e ti t a . 
s1endo comun tamb ie n l a presencia de escasa iddi ngsita, la cual pos ~ l ~ 
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nee provenga de l a alteracion de oliv fnas. Todos los mi nerai es ant es 
ft~tadc s se disponen en una r~s o sta sis vftre a, la cu! l se encuent ra 
parci al 0 to tal mente 41terada en productos arcillosos y a me nudo con 
ahundantes 1mpregnaciones ferrvginosas. Como accesorios se encuent ran 
escasos cr i stal es de apatlta y cfrcon.­
. 
L!s vesfcul as de estos basal tos , se encuent ran en partes vl cla s 
y en' par te tapi zadas 0 rel1enas por montmor111oni t a , cel adonl t a, ceoli 
t as , c~lce do n l a , 6palo, cuarzo y c~lc1ta. Siendo mSs abundantes l os re­
l l enos de arcil1as verdosas, 'cel adon1t a , seol f t as y sfl i ce Y menos co­
-n l os de cDlc1ta .­
11.- Basalto denso macizo. Su colorac16n,al 19ual que en el anter ior , es t am 
bien variada siendo e1 gr1s y gr1s oscuro a negro 10s mas pre domin a n te~ 
tamb ien se encuentran de color gr i s claro, cas ta r.O roj 1zo y casta ~o ver 
doso, es muy frec uente que dentro de una mi sma colada camb ie l a cc l ora~ 
ci on constantemente. Predomina el grana medi o, sier~c rara 1a presenci a 
de basa1tos de grano grueso, en camblo muy comunmen t e el grana fin o es ta 
prese"te sobre t odo en la parte Infer ior de l as coladas . 
Estas rocas vis tas al microscopio, presentan text ura 1ntergranu­
lar con translcion a s~bcofi tjca en alg unos sect o~s. las plag iocla sas, 
que son los mlnerales ~s abundantes , se encuentran dis puestas si n nl o­
guna crientac i6n a veces en fOI~a radial , l os . lndi viduo s Son general me n­
t e t abu1ares, bien desarrol1ados, se encuentran lfmpldos s1n a l te ra c i ~ n 
evldente , excepto en al gunos bordes don~e presenta una al t eracion lnc1­
piente , no se observa cr1s tales con estructu ra zonal y 1a com~os i c i 6 n 
de estos fe1despat os es constant e y corresponde a Labrador ft a (An55 - A~5 ) 
£1 minera l que sfgue en proporci 6n es el pircxeno, , e present a en 
forrr } de grJnulos ent re los cr1sta1es de plagiocl asa 0 en for rr~ de pr i s­
mas a veces bie n desarrol lados, se encuent ra f resco y m l~ comunmen te teo 
Rido por 6xidos de hi erro con un borde oscuro bastante ma rcado de her.:3tj · 
t a y ~~gnet i t a . Es comun observar que l os piroxenos ti enden a a gru par s~ 
presentando as1 una especie de t ext ura g1omero -por f fr1ca i 1a compos lci6n 
corresponde en 5U ~~yo r p~rte a .Augi t a, hab1~ndose de t e r~i na do adema s pOI 
d i fr~ cc i 6 n de Rayos X, en muestras prevlamen t e concentradas , 1a presenci , 
de una escasa proporc16n de Pigeonft a y Dio ·si do, minerales estos que ya 
f ueren menclonados por Te ruggl, (1955).­
. Los mi ner a1es opacos son abundantes, se ~res e n tdn en cr istal es gra 
des .s ubedral es a amedral es, encon trSndose tamb ien disemlnados en 1a base' 
en forma de g r~ n u l o s peque~os, entre los mismos exi st e un p re do~in i o de 
magnet i ta y hema t i ta . 
El vi dr i o c~ l c ~ n i co ~s escaso y se presenta en forma i nt ers t i cia l 
ent re l os cr ls tales de plagiocl asa y pl roxenos, es t~ alterado ·cas l en s ~ 
ota1idad en un producto arci l ' oso verde p§l ido 0 verde a rr~ r i l l e n to i cu~ 
do no esta alterado es de color cast ano con 1nclus iones dsi cul ares , 13 ­
proporci6n y el grado de alteraci6n puede var1ar considerabl emcnt e de un 
sector a otro. 
Final rne nte se sena1a Que son muy raros los casos en que se o~ s e r v6 
1a presenc; a de ol fvi na , ~s b1 en aparecen pseudomorf6sis de productos 
secundar ios fer ruginosos. re l 1enando posibl es cavldades dej a d~s po. los 
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cr~stale s de ol i vi na. Como accesori os se encuentra apat ita y circ6n 
general mente como fnclu siones en ot ros mineral es . . 
En lo s ~sa l to$ densos, mac i zos a veces aparecen sectores den­
tro de 1a mf s~ colada, con mfcrovesfcu l as de aspecto posroso, en eu)O 
easo es eonsta nt e el re l l eno de cstas eav1dades por productos secunda­
r ios arci ll osos de col or verde! verde arna r iilento , estos productos 
vistas al microscopio se di sponen con sus l a~i n i l la s en forma perpen­
dicul ar ~ la superf1cie "de l as cev 1 dad~ dfsponiendose en Ani l l os con 
fOMma ve~1 cul a r , pudfendo dist fngui rse l a presencia de mas de dos corn 
pOl"Ientes Y Que dado su reducldo tamano es difi cll su det ermf nad 6n par 
vh 6pt fca 
ANAlISIS Of lOS PRODUCTOS SECUNDf\R!OS 
se debe tener present e que ade~ s de l os p~oduct os secundari os 
de nat ural eza fer rugi nosa (hematita . i ddingsf ta . etc .) exfsten dos t i pos ~~ , 
fen def i nidos ; uno que se encuentra d1 ~ectame n t e como product o de al teraci6n 
del vidr io i nsterstfc fal-fn s t t u" y c t ro que se encuent ra como rell enc de 
~icroves ic u ' a s . vestcul as , griet~ s , etc., es deci r deposi t ados 0 desar rol1a­
dos en ca vi da d~s p revi ~mente ~a c i a s. -
Para el an~ l i si s de est os product os secundar ios , previ ament e se 
I	 re vi saron los cortes del glldos de l as rocas que los cont tenen a efect os de 
es tablecer l a forma en que se encuentran. En l os casas en que se obser . 6 
que estaban unica ~ente como productos de al t eraci6n del vidr io de l a mescs­
ta s i s , para su separaci6n, se procedi6 a tri t urar l a r oca en f ragrre nt os de 
aprcximadeeente 0,3-0 .5 em . , l os cual es se pus i ercn en ague dest il ada en un 
vi brador ui t ras6nico para separar los product os arci l losos , de est a forma 
se concent r5 materi al sufic lent e para 1a ej ecuci6n de los prepp racos para 
su anal i s is por Di f racci6n de Rayos· X. Post er i Orm€nte se pudQ verificar que 
el ma ter iai asf separado, contenfa en todos los cases impurezas, pr i ncipal 
mente de palgiocl asa . si Endo i mposib le su puri fl caci 6n tot al . ­
En el ot ro caso, es deci r cuando l os productos secundar ios se 
encuent ren re lIenanco ves t cules , gr ietas , fonnando ami gdalas . et c . • su se­
paraci6n se hi za di recta~~nte en fo ru~ manual .-
IDENTiFICAt IONMINERALOGI CA 
P~ ra 1a identifica cion rn i nera16gica de es t os productos sec und ar i o~ 
se ut il iz6 pri nci pal mente la Oifr a::ci6r. de Rayos X y 13 mic roscoph . No se rea­
iizaron an& lis i s qufmicos.po r cuanto es pr~ct 1came n te i !r4>os ibl e obtener mue stra 
pura de un solo mi neral, en general l as mues t ras , sobre t odo l as Que se encuen­
t ran int imament e as oci a do~ .-
En pr imer 1ugar anal 'lzaremos l os productos arcfl losos ; de es te gru­
pe Sf: han identif i cado lo s s i gui ent es mineral es : 
1.- Mon tm,rillonita. Este mi nera l se encuent ra di semi nado lnterst i cialme nte 
como producto de 1a alterac iOn di recta del v1dr io vo l c~ n ico , al cual reem 
plaza tota l 0 parcilllmente. De los an!l i si s efectuados por Di fracc16n de ­
~yos X, se desprende que este mi ner31 se encventra sol o, es decf r no est ! 
soci ado a ni nguna ot ra espec1e . y lo s d i a g ra~~ s rea1i zados sobre mues t ra 
orienta da n o r~~l , glicolada y calci oada , demue stra n que no hay mas Q I~ 
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Iron bloriltl onita-. ­
La- roon tincrr. tllonHa . se encuen t ra t amb ien rel 1enando mi ere·ve s ) 
culas y formando am~9da l a s ; en estos casos , se presenta asoci ada l ntT­
Jr,~rre n t e con. ot roa mt neral es (IIlOntmori11 oni ta f~r ri ce ,. celad onita ,ceo11 
t as , cuarzo. , cal cedonia y cal cl te}. Los valore s cbtent dos po r Difrac7" 
cion de Rayos X, de IM ter i al arct'l Ioso que se encuent r-a rel l enando am1g­
dal as y dfacl asas, establecen una asociaci6n de mont mo ri l l oni t a fer r i ca , 
11esando en: afguocs casos a t ener val ores muy ~emej a n t es a l os corr espon 
dfentes a Gr"i ff.1t ita, mi neral este, que es ccnst derado como una Sa poni ta 
ferr1fera , Cai l1er e,S. y Heni n,S. (1963) , con Cei adoni t a y a veces C U Q r~ . 
.La 1 r,d1v ~ d ua if za ci 6n de los mi neral es Gr i ff itH! 0 Saponi ta ferlH era . se 
hate dffic il per dtfracci6n unicamente, s iendo necesario 1a ej ecucion de 
an!l fs is qu ~ m1 co del mf r~ra l pure, dato este, que en def i ni t i va, permi te 
su c1asfflcac16a c~~ tal. Ante 1a fmpos ibi 11dad de obte ner ~ue s t r a pura 
se p~fi ere , en el presente trabajo, hablar de montmo r i l lonite y mo n t rr~ ­
r illonita f~rr f ca unicamente, inclus ive en es t udios real i zados per Cabre­
ra . J. G. (1971) y per el aut er (i den.), se ha ident i f ica do Nont roni t a . 
Tanto las propie dades 6pticas sobre tode ~ n d i ce de refraccion como los 
val ores del espaclado d (0,60), muest ran una variaci6n consi derabl e en 
el contenido de hier ro en estos minerale s. ­
Hayas e . K. et a1 (1975) , se~alan 1a presencia de Sapon i t a r i ca
 
en hierro que se presenta bajo 1a for~ma de ami gdal as 0 ma nchas menores
 
en los basaltos de Ayuf , 01que Sa1to Grande y Rimoldi ,H. et al (1975 )
 
identifican Griffit ita y/o Saponita en l os m1 smos basaltos de Ayui Dl ­

que Sa lto Grande, es decir en ambos casos se trat ar fa del mismo mineral .
 
[n todas las muestras analizadas, en el presente trabaj o, al ser somet i ­

das bajo la acci 6n del Etllengl fcol, el valor de d (0 ,0l) expande desde
 
15,2 hasta 17,3 Ay a1 ser calcinados a 550°C. durante 2 horas , pase ~
 
9. 7 A mostrando de esta ~~nera su alto peder expans ivQ que es 10 que en
 
definitiva innuye sobre el comportamiento de l as roces .
 
Celadonita. Es conveniente tener pres ente que este mineral t i ene l a rnis ­

ma estructura que 1a mica (muscovita), es d i oc ta ~ d r i ca y te t raci l is ica,
 
La celadonfta tiene una estructura e stab1~, es decir no present a fer,6me ­

nos de expans16n y contraccion como es el c~so de ·10 5 montmor i l l onitas .
 
En las mue st r as es tuoiadas , la cel adonita se presenta rell ena n­
do vesfculas, fundamentalmente en la Zona de basalto vesfcul o-amig da'o l ­
da1j en el basalto denso, tambien se en CI~ntra pero en me nor proporci6n 
y si empre rel lena ndo microvesfculas y cavidades. l~ forma de presentarse 
es muy caracterfs tica. 10 hace general mente i n~ l a r. t a d a con sus ·1ami ni1l as 
en forma per~endi cular a la super ficie de las cavidades con un aspect o 
vermi cul ar , fonmando un~ especie de franju$ que alteran con producto s ma s 
f 1nos montmoril'onitlcos. cuarzo. ceoli tas y calcit~. Es nota bl e como 13 
ce1adonita y 1a mo n t ~~r i l l on i ta se encuent ran int imamente ascc;acas . si en­
do impos;ble a 10·cual se suca el cuarzo pr i nct pal re ot e . A' t:' i C "OS C ( I ~, i c 
1a celadonita presenta un color verdo so, es pleocroi ca , verde amar i l l cn 
to a verde azulado, con un Indice de re fracci6 n de 1.610 para n y 1,638­
para n, 13 e' ongaci 6n es posi tiva. 
En los diagr~mas de Di f racci6n de Rayos X se 1a i ndividualiza c1a 
ramente en base a Sus espac;a cos caracterfsticos , ­
En el diagra rr.a rea l i zeoo se puece const s ter C'! •.: ~ se encuent re esc­
cf aca a Herschel ita y a montr-ori l l ont t a ferr ~ ca, esto es cer -e ct er i s t -cc 
en t odos los prorluctos que se ~nc uen t ran fo~~ nd o amigdala s 0 re ' l e n c ~ ­
do cav1dades, en n1ngun easo se ha pod i do obt ener un d1agrama de c el~jo 
ni ta pura. - ­
Este ~1 neral ha s ldo ci t.do para Argent i na en var1as loca11dades, 
nt re el l as para Pat agoni a por Hayase y Ma nera (1973) , en basaltos de 
oz 00 tguazG. Hayase y H4nera (1972) y en l os ba s~l tos de Ayui O ; Qu~ 
sa l t o Gr~ nde par Hayase et a1 (1975) y par Rimol di et a1 (1975) .­
II.·	 Ceol i t as . Se han 1ndividuali zado l os s1guient es rni n5 ral es: Ana lc i t a, 
ker~ che ri ta, y Esti lb1t a . Est os minera1es en t odes l os casos se presen 
t~ n rel l enando c~v l dades y asoci ados con mon tmori ll cni t a fer r i ca y c e~ 
l adonita princ i pal~nte • .por 10 gener~ ' ocupan l a part e centra l de l as 
vidades, l os cr1s ta1es present an su h~ b l to ca r a c te r r~ t i c o y son bien 
desar rel ' ados . - La Est i i bi t a es escasaOy se presenta con sus espa ci a d ~ s 
cara cterfst 1cos en 9.1; 4,07; 3.02 y 2. 78 A. 
No es pos ible hl st d ahora, estabi pcer n i n ; u ~3 re1aci6n Entre 1= 
composi cion de las ceol itas y l os rninera1es, princ i pal rn( ~te arci l 1a y 
cel adonita , asociados a est as .­
En los basal tos de Ayuf . Hayas e ,K . et a1 (1975), ci t an 1a p re ~ f n 
c1~ de Esti lb ita y Heul andi t a , esta ulti ma asoci ada con cal ci t a . - ­
GE~E S I S Y D ISTRIBUC IO~ DE lOS PRO C~CT O S S E CU\ J~~! 0 S 
Con respecto a 1a g!nes is de l os product os secundar ios de l os ba­
saltos, en base a los cst udios rea l iz ado~, se puede estab1ecer Que l as arci ­
11 as ( Mo n L~rilloni ta) que se encuent ra n d i s e~ina da s en los basal t os . son el 
producto ode l a alterac 16n Pi n situ· del vidr io vol c5ni co que Quec6 cor.Q pro­
ducto i nt erst i ci al en 1a rnesosta s i s , ~ient r a s Que l os mineral es que se encuen 
tran re l 1ena ndo cavidades ( rr~n tmorillo ni ta ferrica, cel edor- i t a. ceol i t as , c~~ r 
zo y calci t a). se forma ron per procesos hi d roter~l es, l os cuales junto a 10 5­
procesos deut~ricos, peormft1eron el desarro ll o y crecimi ento sobre t odo de ce­
ladon1ta y ceol1tas en cavidades, de all i al desarrol l o perfect o de estos mi ­
nerales en amfgdalas, vesicul as y grietas de l os basaltos. raz6n por 1a cual 
no se coincide con le hip6tesfs de H!yase, et al (1975). quienes post ul an 
que: ·la alterac16n de los ~sa l tos se produj o por el cont acto ent re l as l avas 
bas&lticas aun cal i entes y agua r ica en ~od io 0 agua contami nada por agua de 
pmar ,	 que habrfa penetra do en el basalto • 
Respecto a su dis t ribuci6n es total mente irregular, no ha si do posi ­
ble, ohast a ahara , est abl ecer una zonaci6n 0 una secuencia ordena da que p€ rmita 
predecir una concentrac i6n prefere nci al de los rn int ral es de alteraci6n en de­
terminado s sectores de las col adas basal ticas ya .ea en sentido ver t i cal u ho ­
rizontal. Por ~ l contrario, se observa que estol productos secunda: ios se er.­
cuentran di st r i bu1dos en forma hetero9~ ne a e i rregul ar y en proporciones t an-­
ien variables . 
INFlUENCIA DE lOS MIN ERAlES S[C~~DARrOS EN EL C~~PORTAMIENTO G[OT [ C~ICO
 
DE LOS a-ASALTOS.
 
En bdse a los resultados de la invest igaci6n real izada sobre 1 05
 
productos secundarios de los hasa1t as , se puede ver cl ararne nte que los unicos
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responsables del agr ietamiento y desagregll cion de l os basaltos , son lo s mi ­
nerales del grupo de l a mo ntmo r i1loni t a. 50Lre todo cuando estos S~ eneuen­
tran fina~~ " te dl seminados en ia roca y es el easo en el que se ha 1dent i­
f ic ado montmorfllonit! pure , 1a ellal por l os camb los de humedad. al encon­ [
t rarse e1pves t a a 11 intemper ie. cambi a constantemente de vol ume n y p~uce 
la <!estruccf6n de la rc ca en per Iodos variables de ecuerdo /I i porcent aj e de 
material expansivo presente . [
Se nota que es te efeeto es sens tblenente me no r , cuando los produe 
tos secundarios se eneuentran rel1enando vesf cu1as de mayor ta~~no , por ejem 
pl0 en los basaltos vesiculo-amigdaloi da1es en lo s cual es se ha 1dent ificadO 
l dem&s de montmorillcnlta, celad cni ta. ceo11tas, cuar zo y cal efta. Todo es to 
nos induce a penser que no hay mayor 1nn uencia de i a cela don1t3 0 de los 0­
tros minerales en los prccesos de destrucci6 n de l as rocas , como 10 propus1e­
ran Rimoldi, et al (l975). 10 cual es 16gico ya que n1nguno de estos m;nerales 
a excepci6n de 1a Montmcri1lon i ta. t l ene 0 present a procesos de cambios vo l u­
metricos ° nocivos en los basal tos . 
Referente a est e proceso. Rl rnol di . et al (1975) l1egan a l~ ccncl u­
5i6n que en l os basa1tos ·de AY u ~ , l a asociaci6n Cel adonita-Griffit ita Y/o sa­
ponfta r ica en hierro . que se encuent ra f i name nte disemi nada en fonma i nters­
t ic ial en l a pasta de 1a roca en una p~opo rci 6 n que se encuent ra ent re 25 y 
40 %. produce l a destruccion del basal to, 10 cual es sumame nte r~ i da y reco­
nocen tambie n dichos auto res que cuando esta asocia ci n se encuentra rel l enan­
do ves fcul as de ~~yo r tamano, 13 acci on es me no r . 
En este t rabaj o, se ha pocido establ ecer que s1 bien las proport io­ [
nes son aproximadamente las mt sma s , 20 a 30%, para una destrucci6n r~ pi d a del 
basalto , los unieos minerales responsables de t al accion son la mon t mo r i11oni ­
t a y l a mo nt mo ri l l onlta f~ rr1c a ; aval a 10 ant edieho. el hecho de que es en l as 
amigdalas de los basaltos vesiculo- ami gdal oidal es. dcnde se encuent ra 1a mayor 
pro porc i 6~ de cel adon ita asoeia da a mon t mo ri l l oni te ferrica y es j ustament e en 
es tos basaltos donde, s1 bie n se observan fen6me nos de expansion. 10 son en un 
grado mucha ~~no r Que en el caso anteri or . Tode es t o permi te . dada la si mi l ft ud 
composicional y. de c~~porta mf ente. general i zar para tode el Rio Ur ug uay. Las 
conclusiones. basadas f undamen ta l me nt e en el presente t r abajo y el trabajo de 
Rimoldi et a1 (l975). 
Para cor roborar 1a durabi l idad de est as rocas se real izan ensayos
 
f fsi cos rr~ ca n icos de lo s cual es 1 0 5 ~5 fre cuentes son los siguientes : .
 
a) £osayo de durabi lidad por at aque per sul fato de sodie Norma lRAH 1525. 
b) [ nsayo con et ilen-gl icol No rma CRD-148-69 (ClJ erpo de Ingenieros del Ej eL 
c l t o de lo s £stados Unides). 
c ) Ens6yo de mojado y secade 6 c1clos de congel aciOn y deshie10 - - - ­
ASSHO T-103-62.­
En la fot o · s i g u i ~ n t e se obse r va l a degr ada c i 6n que su f r i 6 
el m~te rial a1 es t a r sometid o a acido s con eti l en-g l i col de a c u~ 
do a Norma CRO-1 48- 69 . ­
Muest ra de'b~ s al to La l1li sma r.1uestra des p u~ s de SCI' 
tr1turado nat ural ensayada con et i l en-gli col. ­
CONCLUS TONES 
1.- El est udio de los productos secundar ios de l os ba s~l t o ~ del ~reG de (-L ~' ~' 
chos-Garabi, ha permi t i do establ ecer . que los mi smos es t an cO~:~Jes t0 s p ~r 
Mon tmo r i l lo nita , ~~ntmo r i l l on ita fer rica. Cel adoni t a. An a1 cita . Hersche' ; 
t a, Est il bi ta. Cal ci t a y Cuarzo.­
2.- La s Honrm~r i l l on i ta s se han formado como producto de al t eraci 6n directa dr1 
v1drio vol cani co de l a me s6sta si s de la roca "in situ· . mientras que lo s 
otros rni nera1es se han desar rol1ado en cavidades oreexi ste nt es oracias a 1a 
act i vidad hidroterma l que afeeta a estos basa1t os·. - ­
3.- El agrietamiento y desagregaci6n de l os basal t os, que presentar. in t ensa ci­
semf nacl6n de mi neral es secundar ios , se debe al alto cont eni do en montmo ri ­
ll oni ta, 1a cual presenta una gran suscept ibi1 ida d a los earrbfos vol ~t r i ­
cos en funci6n de la variac i6n del grade de humedad . ­
4.- No es pesibl e establecer ninguna zonaci 6n 0 di st ri buci6n pre f e r~n c i a l de 
los productos..secundar ios dent ro de l as col adas de basal tos , sino pD r e1 
cont rar io, 10 que se obs e r ~ a es que l ~ rn i sma es to ta 1 w~ n te i r regul ar ,­
5. - S1stemat ica men te se observa Que el efeet o dest ruct ivo de lo s productos se­
cunda ri es , es me nor en los basaltos ves i cu1o-ami gda10idal es , aun cuando sus 
cavidades se encuentren total me nte rel l enas POl' .10s misn~s . ­
6.-	 Los basal tos que prese ntan diseminaci 6n de miner al es secunda ri os . deben ser 
cu idados a ~~ nte est ud iados y ccntrolados por l aboratori os €speci aliz ados S ~­
bre todo en el caso de que se prevea su uti l izac iOn en obras civ iles . ya SEC. 
como agregado para hormigones . enr rocados, et c . S1enco fundame nt a1es l cs 
Estudios Minera1 6gicos, ensayos de envej eeimi ento r~ pi do , ensayos meca nicos . 
3 - . 
etc. pa"& p:»der evaluar SU durabfltdad. y poder correllciolar ~sicYin
 
rn l ner.l~ica 'I CQI!POrUliltento estructural.­
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